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сциплін, на яких викладачі можуть дізнатися про нові досягнення
та тенденції у методології та методиці викладання облікових дис-
циплін, а також обмінятися досвідом з колегами. Досвід прове-
дення таких семінарів є в Житомирському державному техноло-
гічному університеті. Вважаємо, що потенціал нашого універси-
тету є достатнім для того, щоб проводити такі методичні семіна-
ри на базі кафедр обліково-економічного факультету та факуль-
тету економіки АПК;
• проведення майстер-класів. Особливо цікаво підвищувати
кваліфікацію в такий спосіб буде для молодих викладачів, у яких
ще немає достатнього досвіду викладання облікових дисциплін;
• стажування в інших навчальних закладах є також достатньо
ефективним способом підвищення педагогічної кваліфікації,
оскільки дає можливість на практиці обмінятися досвідом викла-
дання з викладачами інших ВНЗ.
Отже, забезпечення якісної підготовки конкурентоспромож-
ного фахівця з обліку та аудиту зумовлює необхідність форму-
вання сучасного висококваліфікованого викладача — носія рин-
кових економічних знань, який не тільки має відмінні знання з
свого предмету, але й високу загальну культуру, комунікаційні
здібності, підкріплені гарною педагогічною та психологічною
підготовкою.
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Сучасні підходи до гуманізації освіти, особистісної орієнтації,
глобалізації та інтеграції диктують нові концептуальні підходи
до вдосконалення якості освіти та підготовки фахівців. Конку-
рентоспроможність майбутніх спеціалістів, їх професійна компе-
тентність виступають нині нагальним питанням практичної під-
готовки у вищих навчальних закладах. У цьому контексті вельми
важливим стає перегляд форм і методів щодо забезпечення впев-
неного входження в самостійну професійну діяльність молодого
фахівця. Вирішення зазначеної проблеми ми вбачаємо в упрова-
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дженні цілісної системи професійної підготовки, метою якої, на-
самперед, є формування професійної компетентності студента.
Актуальність вирішення зазначеної проблеми полягає у необ-
хідності створення інтегрованих підходів для майбутнього фахів-
ця щодо оволодіння ним певною галуззю наукових знань, форму-
ванні конкурентоспроможності в стінах навчального закладу, за-
безпеченні найефективнішої адаптації випускників до сучасних
умов ринку праці, професійної готовності до своєї діяльності.
Дослідженню питань формування професійних компетентнос-
тей економістів приділено у працях Л. Дибкової; формування
компетенцій, спрямованих на діяльність в інформаційному суспі-
льстві, відображено в роботах О. Гончарової, О. Москальової; рі-
зні аспекти індивідуального підходу у формуванні професійної
компетентності економістів розглядали Є. Іванченко, З. Курлянд
та ін.
Оскільки економічна освіта має свою специфіку, фахівець-
економіст повинен у цьому сенсі, на думку І. Зимньої, розв’язу-
вати проблеми і завдання соціальної діяльності, зокрема: 1) вміти
організовувати власну діяльність; 2) здійснювати саморегулю-
вання поведінки та вести здоровий спосіб життя; 3) провадити
соціологічні дослідження; 4)ураховувати суспільні відносини та
політичні переконання у процесі діяльності; 5)здійснювати ефек-
тивне ділове спілкування; 6) ураховувати основні економічні за-
кони у процесі професійної діяльності; 7) ураховувати правові
засади у професійній діяльності; 8) ураховувати процеси соціаль-
но-політичної історії України у професійній діяльності; 9) урахо-
вувати моральні переконання та смакові уподобання в процесі
безпечної та ефективної діяльності;10) застосовувати закони фор-
мальної логіки в процесі інтелектуальної діяльності;11) забезпе-
чувати збалансовану діяльність; 12)здійснювати аналіз заходів
(інновацій) у галузі діяльності; 13) забезпечувати необхідний рі-
вень індивідуальної безпеки в разі виникнення типових небезпе-
чних ситуацій;14) орієнтуватися у сучасних концепціях наукових
знань; 15) орієнтуватися в історичному спадку економічних шкіл
і теорій [2].
Національна модель підготовки фахівців у різних галузях на-
родного господарства передбачає використання досвіду форму-
вання компетентності, набутого в європейській системі освіти.
Як свідчать наукові дослідження цього досвіду, компетентність
передбачає спроможність особистості сприймати та відповідати
на індивідуальні та соціальні потреби; комплекс ставлень, цінно-
стей, знань і навичок [1; 3; 4].
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На основі вивчення досліджувальних матеріалів наведемо
приклади моделей компетенцій світових стандартів (базові типи
компетенцій) [5]:
1. Модель SHL (міжнародні стандарти керування — фахівець,
менеджер, керівник групи) виділяє наступні типи компетенцій:
— підприємницькі якості (бізнес, творчий підхід, рішучість,
стратегія);
— якості керівника (лідерство, планування й організація, оріє-
нтація на якість, переконливість);
— професійні якості (спеціальні знання, аналіз і вирішення
проблем, усна й письмова комунікація);
— особисті якості (міжособистісне розуміння, гнучкість, ста-
більність, особиста мотивація).
2. Модель S. Whiddett & S. Hoolyforde (розробка моделі ком-
петенцій на матеріалах компанії) виділяє такі типи компетенцій:
розвиток бізнесу (особистий розвиток, генерування й обґрунту-
вання ідей); досягнення результатів (планування, чіткість мене-
джменту, постановка цілей); аналіз — робота з інформацією
(аналіз і прийняття рішень); люди (робота в команді, вплив, керу-
вання відносинами).
3. Модель Society for Human Resource Management (модель для
керування колективом) виділяє наступні типи компетенций: знан-
ня бізнесу; персональна дієздатність; стратегічний внесок; прак-
тичні навички та володіння технологіями менеджменту.
4. Модель «Корпоративні фінансові технології» виділяє такі
типи компетенцій: системне мислення; прийняття рішень; орієн-
тація на результат; аналітичні здатності; креативність; гнучкість,
швидка й адекватна реакція; здатності до навчання; організатор-
ські здібності; делегування повноважень; уміння планувати час;
управляти проектами; працювати в команді; переконувати, від-
стоювати думку; уміння слухати інших, підтримувати зворотний
зв′язок; навички проведення презентацій і переговорів; здатність
ретранслювати знання й навички.
Для підготовки конкурентоспроможного, професійно компе-
тентного фахівця необхідно постійно покращувати зміст профе-
сійної підготовки відповідно до вимог сучасного виробництва;
здійснювати не лише теоретичне, а й практичне навчання; залу-
чати підприємства та організації до системи підготовки спеціалі-
стів з наданням першого робочого місця; впроваджувати іннова-
ційні, креативні технології навчання; підвищувати професійність
і майстерність педагогічних кадрів; розвивати в студентів здат-
ність самостійно здобувати знання.
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Виходячи із викладеного вище, ми можемо зазначити, що ви-
щий навчальний заклад економічного профілю може підготовити
молодого спеціаліста за умов:
⎯ систематичного та цілеспрямованого привчання студентів
до виконання практичних професійних завдань, постійно підви-
щувати свій рівень;
⎯ формування вмінь працювати колективно, співпрацювати
та взаємно допомагати, критично ставитися до себе та інших,
вміти давати оцінку своєї роботи, врегульовувати конфлікти;
⎯ оптимального розвитку волі, дисциплінованості, впевнено-
сті у трудовій діяльності;
⎯ розвитку творчого ставлення до справи, здатності до лідер-
ства, готовності до самонавчання, прагнення до формування до-
даткових професійних знань, навиків, до неперервного професій-
ного росту тощо.
Отже, професійна освіта повинна формувати сучасного фахів-
ця як цілісну особистість, яка має цілу низку спеціальних та зага-
льнолюдських якостей. Компетентність фахівця не обмежується
суто професійними рамками; розвинена особистість має володіти
всіма головними компетентностями. Аналіз вищенаведених мо-
делей та освітньо-кваліфікаційної характеристики свідчить, що
модель компетентності економіста повинна складатися з багатьох
компонентів: фахового, інтелектуального, творчого, морального,
комунікативного, інформаційного, вольового.
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